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RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo presentar una aproximación a la poesía lírica maya 
yucateca contemporánea escrita por mujeres a partir de un enfoque que discute las aportacio-
nes/continuidades literarias de estas realizaciones artísticas al interior de la propia tradición 
maya y su diferencia con la tradición occidental. Para realizar dicho objetivo, se inicia con una 
UHÁH[LyQVREUHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVGHDQiOLVLVDODVOLWHUDWXUDVLQGtJHQDVTXHHQSDUWH
han limitado dentro del universo de la crítica literaria la construcción de un cuerpo de estu-
GLRVTXHSHUPLWDQREVHUYDUODVLPSRUWDQWHVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHDQLYHOGHJpQHURVOLWHUDULRV
se vienen realizando en dichos movimientos creativos. En esta dirección, sobresale la pre-
sencia de autoras que se encuentran aportando propuestas líricas que actualizan la tradición 
FXOWXUDOPD\DSHURDGHPiVGLVFXWHQ\UHRULHQWDQDOJXQRVHOHPHQWRVGHODOtULFDRFFLGHQWDO
PALABRAS CLAVE: OtULFDPD\DFRQWHPSRUiQHDJpQHURPXMHUHV
ABSTRACT: This article approaches contemporary lyrical poetry written by Yucatan Maya women 
E\GLVFXVVLQJ WKH OLWHUDU\FRQWULEXWLRQVFRQWLQXLWLHVRI WKHDUWLVWLFPDQLIHVWDWLRQV LQVLGH WKH
0D\DQWUDGLWLRQDQGWKHLUGLIIHUHQFHVZLWK:HVWHUQWUDGLWLRQ7RGRVRWKHDUWLFOHEHJLQVZLWK
DUHÁHFWLRQRQWKHHOHPHQWVRIVWXG\RILQGLJHQRXVOLWHUDWXUHWKDWLQSDUWKDYHEHHQOLPLWHG
to the construction of literary analysis of a body of studies that allows one to observe the 
LPSRUWDQWWUDQVIRUPDWLRQVWKDWRQDOHYHORIOLWHUDU\JHQUHVFRPHLQWREHLQJLQVXFKFUHDWLYH
PRYHPHQWV 7KH SUHVHQFH RI IHPDOH DXWKRUV VXFK DV WKRVH WKDW FDQ EH IRXQG VXSSRUWLQJ
lyrical proposals that renew the Maya cultural tradition are notable but also discuss and re-
orient some elements of Western lyric.
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La literatura contemporánea del continente americano se ha revitalizado con la 
DSDULFLyQGHXQDVHULHGHHVFULWRUHVGHRULJHQLQGtJHQDTXHSXEOLFDQGRVXVWH[-
WRVHQODVOHQJXDVRULJLQDULDVRHQIRUPDWRELOLQJHKDQLQFXUVLRQDGRFRQIXHU]D
HQHOHVSHFWUROLWHUDULR\HQSDUWLFXODUHQHOJpQHURSRpWLFR(VDVtTXHDORODUJR
\DQFKRGH$PpULFDVHKDQSXEOLFDGRHQ ODV~OWLPDVGpFDGDVREUDVHQ OHQJXDV
amerindias como el náhuatl, el zapoteco, el aimara y el maya, entre otras.
(QOD3HQtQVXODGH<XFDWiQHOIHQyPHQRGHFUHDFLyQSRpWLFDUHFLELyXQLPSXOVR
FRQHOIRPHQWRGHOHVWXGLRGHODOHQJXDPD\DTXHIXHSURPRYLGRSRUHO,QVWLWXWR
1DFLRQDO,QGLJHQLVWDHQWUH\(VGHFLUHOHVIXHU]RSRUDOIDEHWL]DUDOD
SREODFLyQHQOHQJXDPD\DIRUWDOHFLyODVH[SUHVLRQHVGHFUHDFLyQOLWHUDULDTXH\D
se venían presentando, como la revista Yikal Maya Than1/DGpFDGD
de los setenta es rica en esfuerzos de los profesores, para entonces ya alfabetiza-
GRVHQOHQJXDPD\DTXHVHGHGLFDURQDGLIXQGLU\IRPHQWDUHOXVRGHVXOHQJXD
XWLOL]DQGRHQWUHRWUDVHVWUDWHJLDVODHVFULWXUDFUHDWLYD/HLUDQD(Q
ORVDxRVRFKHQWDXQLPSRUWDQWHJUXSRGHHVFULWRUHVPD\DKDEODQWHVVHDJOXWLQy
HQ WRUQR GH OD 8QLGDG 5HJLRQDO GH &XOWXUDV 3RSXODUHV TXH DXVSLFLy GLYHUVRV
WDOOHUHV GH OHQJXD \ OLWHUDWXUD PD\D \ DSR\y SUR\HFWRV GH SHULRGLVPR HQ ORV
que podían dar a conocer sus creaciones. Asimismo, los profesores y escritores 
HQOHQJXDPD\DIXHURQJDQDQGRHVSDFLRVHQODVUDGLRGLIXVRUDVFRPXQLWDULDVFRQ
SURJUDPDVPRQROLQJHVRELOLQJHVHQPD\D\HVSDxRO/HLUDQD/DV
frecuencias de radio permitieron aumentar los receptores de las creaciones litera-
rias, hablar sobre temas relevantes para las comunidades y, sobre todo, fomentar 
HO XVRGH OD OHQJXDPD\D 3RFR D SRFR SUROLIHUDURQ ORV JUXSRVR DVRFLDFLRQHV
GHHVFULWRUHVELOLQJHV LQWHUHVDGRVHQ WHQHU FDSDFLWDFLyQHQPDWHULD OLWHUDULD \
IRPHQWDU ODSXEOLFDFLyQGHVXVWUDEDMRV/D ODERUGHHVWRVJUXSRVGHHVFULWRUHV
ha sido tan relevante que en el Catálogo de textos mayas publicados entre 1990 y 
2009,UHDOL]DGRSRU6LOYLD&ULVWLQD/HLUDQD$OFRFHUVHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGRVPiV
1 Yikal Maya Than fue una revista de literatura maya dedicada a la difusión de tradiciones, leyen-
GDVWUDEDMRVKLVWyULFRVOHFFLRQHVHQOHQJXDPD\DOLWHUDWXUD\VHPEODQ]DVGH<XFDWiQ)XHSXEOLFDGD
bajo la dirección del profesor Paulino Novelo, miembro de U Mulay Ah Maya Than, academia de la 
OHQJXDPD\D IXQGDGDSRUHODQWURSyORJR$OIUHGR%DUUHUD9iVTXH] Enciclopedia Yucatán en el tiempo, 
WRPR9,
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de 100 escritores con obras publicadas en maya o en maya y español. Entre este 
abundante corpusGHDXWRUHVUHVDOWDQSRUVXFDOLGDGHQODODERUSRpWLFDHVFULWRUHV
FRPR6DQWLDJR'RPtQJXH]$Np%ULFHLGD&XHYDV&RE)ORU0DUOHQH+HUUHUD0DQ-
ULTXH)HOLFLDQR6iQFKH]&KDQ6LOYLD&DQFKp&RE*HUWU~GL]3XFK<DK0DUJDULWD
.~;RRO\:DOGHPDU1RK7]HFHQWUHRWURV
(V LQQHJDEOH TXH OD HVFULWXUD GH ORV SRHWDVPD\DV FRQWHPSRUiQHRV VH HQ-
cuentra vinculada a los proyectos culturales que han desarrollado instituciones 
JXEHUQDPHQWDOHV RUJDQLVPRV GH OD VRFLHGDG FLYLO \ ORVPLVPRV FROHFWLYRV GH
HVFULWRUHVSDUDSURPRYHU OD OHQJXD\ OD OLWHUDWXUDPD\D6HJXUDPHQWHSRUHOOR
XQQ~PHUR LPSRUWDQWHGHHVWRVHVFULWRUHV LQWHQWDQHQSULPHUD LQVWDQFLD UHYL-
talizar al interior de su comunidad valores que reconocen como “propios” y, en 
SDUWLFXODUHOXVRGHODOHQJXDPD\D0LJXHO0D\0D\XQRGHORVHVFULWRUHVPD\DV
FRQWHPSRUiQHRVPiVSUROtIHURVGHFODUDHVWDLQWHQFLyQHQHOHStJUDIHGHXQOLEUR
GH)UDQFHVF/LJRUUHG
8QDXPHQWRHQHOQ~PHURGHHVFULWRUHV\GHSURGXFFLRQHV OLWHUDULDVHQPD\DVX-
PLQLVWUDUiODFDQWLGDGVXÀFLHQWHGHPDWHULDOHVSDUDDSR\DUODVODERUHVGHDOIDEHWL-
]DFLyQ >«@\FRQHVWRVH ORJUDUiFUHDUFRQFLHQFLDGH ODQHFHVLGDGGHSUHVHUYDU\
GHVDUUROODU QXHVWUD OHQJXDPDWHUQDSDUD DÀUPDUQXHVWUD LGHQWLGDG \ HQJUDQGHFHU
QXHVWUDSURSLDFXOWXUD/LJRUUHG
3RUHOORHQPXFKRVGHORVWUDEDMRVVXUJLGRVGHORVWDOOHUHV OLWHUDULRVTXHVH
KDQLPSDUWLGRSDUDHVFULWRUHVPD\DVVHSHUFLEHXQLQWHQWRGHUHÁH[LyQVREUHOD
identidad cultural maya, la recopilación de la tradición oral y un vínculo fuerte 
FRQODSURPRFLyQFXOWXUDO\ODGRFHQFLD2UWHJD'HVGHHVWDSHUVSHF-
tiva, la literatura maya contemporánea, más que buscar una directa relación con 
ODHVWpWLFD LQWHUQD SURSLDGHRWURV WH[WRV OLWHUDULRV WLHQHHO LQWHUpVDOPHQRV
H[SOtFLWRGHKDFHUOOHJDUDODFRPXQLGDGWH[WRVTXHUHFXSHUHQODPHPRULDWUDGL-
FLRQDO\SHUPLWDQHOXVRODOHFWXUD\HODSUHQGL]DMHGHODOHQJXDPD\D
Reconociendo la importancia del objetivo antes planteado, pero entendien-
do que la literatura es un arte, resulta pertinente cuestionar ¿cuál es el aporte 
GLVWLQWLYRTXHUHDOL]DQORVHVFULWRUHVPD\DVHQODFRQVWUXFFLyQGHREUDVSRpWLFDV
que intentan participar de la conservación/pervivencia de su mundo cultural? 
3DUD UHVROYHU OR DQWHULRU HV LPSRUWDQWH UHFRQRFHU TXH OD ODERU SRpWLFD GH ORV
HVFULWRUHVPD\DVVHHQFXHQWUD LQÁXHQFLDGDSRU OD WUDGLFLyQ OLWHUDULDRFFLGHQWDO
no sólo en el nivel de los contenidos, sino en el proceso mismo de selección de 
GHWHUPLQDGRVJpQHURV\VXEJpQHURVOLWHUDULRV
(QHVWHVHQWLGRHVLPSRUWDQWHDFHSWDUTXHSHVHDORVJUDQGHVHVIXHU]RVUHD-
OL]DGRVSRU DQWURSyORJRV SURIHVRUHV \ HVFULWRUHV WRGDYtD VH FDUHFHGHXQD UH-
ÁH[LyQSURIXQGDVREUHORTXHVHFRQFHSWXDOL]DFRPRSRHVtDHQHOXQLYHUVROLWHUD-
ULRPD\D\XFDWHFRFRQWHPSRUiQHR\PiVD~QVHDGROHFHGHXQDQiOLVLVSURIXQGR
VREUHODVLPSOLFDFLRQHVGHORVVXEJpQHURVHQORVTXHGLFKRVDXWRUHVHVFULEHQ/R
DQWHULRUHVGHYLWDOLPSRUWDQFLDSXHVFRPRFRPHQWD(GPXQG&URV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[…] toda colectividad inscribe en su discurso los indicios de su inserción espacial, 
VRFLDOHKLVWyULFD\JHQHUDSRUFRQVLJXLHQWHPLFURVHPLyWLFDVHVSHFtÀFDV1RVKH-
mos esforzado por describir los niveles en que dichos indicios eran localizables. 
5HVXOWyTXH ODVKXHOODVPiVHYLGHQWHVVHHQFRQWUDEDQHQ ORVHMHVSDUDGLJPiWLFRV
ODVH[SUHVLRQHVKHFKDVORVVLQWDJPDVÀMRVODVOH[tDV/DIRUPDGHOH[LFDOL]DUVHODV
lexías, a nuestro juicio, transcribe de modo mucho más directamente perceptible 
HOVLVWHPDGHYDORUHVVRFLDOHV\ ODVDOWHUDFLRQHVTXH ORVPRGLÀFDQ ORVPRGRVGH
vida y de inserción socioeconómica de los medios que los producen, así como las 
HYROXFLRQHVGHODVHVWUXFWXUDVPHQWDOHV&URV
/DIRUPDHQODTXHVHPDQLÀHVWDQHVWDVPLFURVHPLyWLFDVHQORVWH[WRVOLWHUD-
rios resulta relevante porque toda práctica discursiva “[…] implica siempre una 
sociabilidad del acto de habla y una relación profunda con la historia” (Cros, 
  3RU WDQWR OD SUHVHQFLD GH GHWHUPLQDGDV IRUPDV GH H[SUHVLyQ R VX
DXVHQFLD\ ODHOHFFLyQGHFLHUWRVJpQHURVOLWHUDULRVSRUHMHPSORODSRHVtDVRQ
LQGLFDGRUHVGHSULPHURUGHQGHODVIRUPDVHQTXHGLYHUVRVJUXSRVVRFLDOHVWUDQV-
FULEHQVXVUHDOLGDGHV\FUHDQVXVFRQÀJXUDFLRQHVVRFLDOHV(VGHFLUORTXHGHEH-
PRVDQDOL]DU VRQ ´>«@ ODV FRQGLFLRQHVKLVWyULFDVGHSRVLELOLGDGGHHPHUJHQFLD
GHOREMHWRGHOGLVFXUVRµSXHV´ORVFDPSRVSHUFHSWLYRVVHUHRUJDQL]DQHQIXQFLyQ
de las mutaciones que afectan a las instituciones y a las prácticas sociales” (Cros, 

 En esta dirección, se debe considerar que la publicidad que reciben, hoy por 
hoy, las obras literarias publicadas en maya-español no centra su atención en la 
FDOLGDGJpQHURVXEJpQHURRSURSXHVWDGHODVREUDVVLQRHQHORULJHQpWQLFRGH
ORVDXWRUHV(VWRVHSXHGHREVHUYDUHQDOJXQDV IHULDV OLWHUDULDVSUHVHQWDFLRQHV
GHOLEURVIRURVOLWHUDULRV\KDVWDSiJLQDVZHE/RDQWHULRUSXHGHVHUVtQWRPDGH
XQDLQVHUFLyQSDUWLFXODUGHQWURGHXQDGLQiPLFDLQWHUQDGHOVLVWHPDLGHROyJLFR
FXOWXUDO TXH SURJUDPD GLFKDPDQLIHVWDFLyQ SRUTXH OD LGHRORJtD FRPR DÀUPD
&URVLQWHUYLHQHHQWRGRHOFLUFXLWRGHFRPXQLFDFLyQFXOWXUDO
Al modelar la experiencia y todos los fenómenos —individuales o colectivos— de 
FRQFLHQFLDODLGHRORJtDLQWHUYLHQHHIHFWLYDPHQWH³FRPRKHPRVYLVWR³HQWRGRV
ORVHVWDGLRVGHODSURGXFFLyQGHVHQWLGR\GHPDQHUDJHQHUDOHQWRGRVORVFLUFXL-
WRVGHFRPXQLFDFLyQFXOWXUDO'HDKtHOLQWHUpVTXHWLHQHDFWXDOL]DUODFRPSOHMLGDG
GHHVWDVUHGHVGHLGHRVHPDVHQORVTXHVHPDWHULDOL]DHOWH[WR&URV
(VWD IRUPD GHPHUFDGHR HIHFWLYD HQ WpUPLQR GH YHQWDV VREUH WRGR FRQ HO
S~EOLFRH[WUDQMHURSRQHGHPDQLÀHVWRHQHOFLUFXLWR OLWHUDULR ODH[LVWHQFLDGH
JUXSRVGHFUHDGRUHVHQODVOHQJXDVRULJLQDULDVGH$PpULFD6LQHPEDUJRUHVXOWD
limitante, ya que el hecho de que un texto sea escrito por un autor maya (es 
GHFLU TXH HO DXWRU ´UHDOµ DVXPD XQD LGHQWLGDG pWQLFD \ FXOWXUDO GHWHUPLQDGD
QR VLJQLÀFDTXHGLFKDSURGXFFLyQHVWpWLFDSURSRQJDXQD UHRUJDQL]DFLyQRXQD
UHÁH[LyQ VREUH ODV FRQÀJXUDFLRQHV FXOWXUDOHV \ VLPEyOLFDVSURSLDVGH VXHWQLD
sino que, más bien, ejerce un tipo de presión particular dentro del circuito li-
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terario. Lo anterior se hace del todo evidente cuando las obras de los autores 
PD\DVVHFRQVLJXHQPiVIiFLOPHQWHHQORVH[SHQGLRVGHORVVLWLRVDUTXHROyJLFRV
GHODSHQtQVXOD\XFDWHFDTXHHQODVJUDQGHVOLEUHUtDVGHODVSULQFLSDOHVFLXGDGHV
(VWD VLWXDFLyQ FRQOOHYD HO SHOLJUR GH TXHGDU DWUDSDGRV HQ XQDGLQiPLFD HQWUH
OHFWRUHVFULWRU\HGLWRUTXHUHODFLRQDGHPDQHUDGLUHFWDWHPiWLFDVHVSHFtÀFDV
FRQODVREUDVGHORVDXWRUHVPD\DVORFXDOVLJQLÀFDOLPLWDUVXFDSDFLGDGFUHDWLYD
Además, esta visión olvida o deja de lado los elementos relacionados con el va-
ORUHVWpWLFRGHORVWH[WRVOLWHUDULRV(VGHFLUHOUHFHSWRUOHFWRUEXVFDXQWLSRGH
VLJQLÀFDGRVXQDYH]TXHXELFDGRHQXQFRQWH[WRHVSHFtÀFRUHFLEHXQD´RUGHQµ
interna del sistema social y cultural al cual pertenece que le informa que en esos 
GLVFXUVRV OLWHUDULRV VH HQFRQWUDUiQ HOHPHQWRV TXH SUHVHQWDQ YDORUHV HVWpWLFRV
IXQGDPHQWDOHVUHFRQRFLGRVSRUODFRPXQLGDG&RPRVHYHHOSUREOHPDGHOVLJQL-
ÀFDGRQRVHDVRFLD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHFRQHOREMHWRDUWtVWLFRHQVtVLQRFRQ
los ordenamientos sociales que me indican lo que “se debe” observar en dichas 
manifestaciones y, aun más, lo que se considera especialmente valioso en ellas.
Para ahondar en este punto, recordemos los aportes que realizó Mijaíl Bajtín 
en su texto El problema del contenido, del material y de la forma en los estudios lite-
rarios(QpOHOWHyULFRUXVRGHWHUPLQDDORVFRQWHQLGRVHVGHFLUODVWHPiWLFDV
VyORFRPRXQDSDUWHGHORTXHFRQVWLWX\HODREUDHVWpWLFD(VWRVFRQWHQLGRVQR
VRQSXURVHQHOVHQWLGRGHXQDREVHUYDFLyQYHURVtPLOSODVPDGDHQHOGLVFXUVR
VLQR TXH DO VHOHFFLRQDUORV VH OHV LPSULPH XQD YDORUDFLyQ GH FDUiFWHU pWLFR
6LQ HPEDUJR DXQTXH HO FRQWHQLGR WLHQH XQ YDORU pWLFR FRJQLWLYR HV WDQ VyOR
XQHOHPHQWRPDWHULDOGHORTXHYDDFRQVWLWXLUHOYHUGDGHURYDORUHVWpWLFRGHXQD
REUD OD IRUPD 3DUD %DMWtQ OD IRUPD VH FRQVWUX\H SRUPHGLR GHO SURFHVR GH
WUDQVIRUPDFLyQ GHO WRGR YHUEDO OLQJtVWLFR PDWHULDO \ FRQWHQLGR HQ XQ WRGR
DUTXLWHFWyQLFRDFDEDGRHVWpWLFDPHQWH(VGHFLU OD IRUPDDUTXLWHFWyQLFDGHXQ
WH[WROLWHUDULR´>«@HVIRUPDGHOFRQWHQLGRUHDOL]DGDHQHOPDWHULDO\VXMHWDD
pOµ%DMWtQ
Es decir, la posición del sujeto emisor del discurso se relaciona, no sólo con 
XQDLGHQWLGDGpWQLFDGHODXWRUVLQRWDPELpQFRQP~OWLSOHVLGHQWLGDGHVFXOWXUDOHV
que dejan huellas dentro del texto. Estas presencias quedan plasmadas en los 
GLIHUHQWHVHOHPHQWRVJUDPDWLFDOHV\HQGLYHUVDVWHPiWLFDVTXHHODXWRUHVFRJLy
SDUDDUWLFXODUGH IRUPDSDUWLFXODUVXWH[WR$Vt WRGRGLVFXUVRHVWpWLFRVLJQLÀFD
PXFKRPiVTXHXQDWHPiWLFDHVFRJLGDRODLGHQWLGDGpWQLFDGHODXWRUUHDOSDUD
HPHUJHUFRPRXQLQWHUGLVFXUVRFRQGLYHUVRVFDPLQRV
Por ello, un estudio a las creaciones literarias que profundice en el análisis de 
ODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHOHVTXHPDOLQJtVWLFRHVWDEOHFLGRHQEXVFDGHXQDIRUPD
HVWpWLFDGRQGHVHSURSRQJDGHIRUPDLPSOtFLWDSRUVXSXHVWRXQDPRGLÀFDFLyQ
RSHUSHWXDFLyQGH ORVYDORUHVTXHVXE\DFHQGHQWURGHXQDGHWHUPLQDGDRUJD-
nización social, es de suma importancia para avanzar en el conocimiento de la 
OLWHUDWXUDPD\DFRQWHPSRUiQHD<HVDOOtHQHVHPRPHQWRGRQGHVHSXHGHFRQ-
VLGHUDUVLXQDREUDOLWHUDULDGHWHUPLQDGDPDQLÀHVWDXQDFUtWLFDRXQDSURSXHVWD
a determinadas construcciones culturales. Además, sería inocente considerar que 
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HOKHFKRGHTXHHVFRJHUXQDWHPiWLFDSDUWLFXODUQROOHYDLPSOtFLWRHOWUDWDPLHQWR
de otros factores sociales y literarios donde, a pesar de mostrar reivindicaciones 
en un orbe determinado, se puede ser profundamente reaccionario en otros. 
/RV SODQWHDPLHQWRV WHyULFRV DQWHV HQXQFLDGRV GLULJHQ OD FXHVWLyQ D OD GH-
terminación histórica de los elementos presentes en las obras a partir de la 
historia literaria que los escritores mayas actualizan en su presente. Por ello, es 
QHFHVDULRSRQHUDWHQFLyQHQODVHFXHQFLDVLJQLÀFDWLYDGHODREUDOLWHUDULDODFXDO
HPDQDGH OD KLVWRULFLGDG OLWHUDULD QR VyOR GH XQ JUXSR FXOWXUDO VLQRGH WRGRV
los interdiscursos a los cuales el emisor (como usuario de los diversos contextos 
FXOWXUDOHVSXHGHDFFHGHU3RUHOORHQODUHYLVLyQGHO´SUHVHQWHµGHHPLVLyQGHXQD
REUDDUWtVWLFDVHGHEHLQFOXLUXQDDSUR[LPDFLyQVLQFUyQLFDGHOPRPHQWRGHJHQH-
ración de dicho discurso. Desde esta perspectiva, y en directa relación con los 
SRHWDVPD\DVFRQWHPSRUiQHRVYDOHODSHQDUHÁH[LRQDUVREUHHOJpQHUROLWHUDULR
TXH HVFRJLHURQSDUD UHDOL]DU VXREUD \ ODV FRQVHFXHQFLDVRGLUHFFLRQHVTXH VH
asumieron desde tal perspectiva. 
/R DQWHULRU HV UHOHYDQWH \D TXH FRPR DÀUPD0LFKDO*ORZLQVNL ´HO VLVWHPD
GHORVJpQHURVGHWHUPLQDGHXQDPDQHUDHVSHFtÀFDODVSUiFWLFDVOLWHUDULDVWDQWR
HQHOSODQRGHODHPLVLyQFRPRHQHOGHODUHFHSFLyQµ(VWDUHODFLyQ
resulta de vital importancia pues, en los estudios literarios, “[…] hemos dejado 
de lado todo lo que tiene que ver con su evolución histórica, con su pertenencia 
DXQDFLYLOL]DFLyQRDXQDFXOWXUDQDFLRQDOFRQFUHWDµ*ORZLQVNL$Vt
ODWDUHDGHHQFRQWUDUHOPDSDGHUHÁH[LyQVREUHODVREUDVOLWHUDULDVSDUWLFXODUHV
de los diversos poetas mayas contemporáneos tiene que tomar en consideración 
XQDUHODFLyQFRQHOJpQHUROLWHUDULRTXHVHHVFRJLySXHVpVWHQRUHVXOWDHVWiWL-
co y acabado, sino, al contrario, “[…] su naturaleza y su extensión cambian en 
IXQFLyQGHP~OWLSOHVIDFWRUHVSXHVWRTXHDTXHOORTXHHVSRVLEOHHQXQDGHWHU-
PLQDGDVLWXDFLyQOLWHUDULDGHMDGHVHUORHQRWUDµ*ORZLQVNL(QHVWH
FRQWH[WR ´XQJpQHURQR IXQFLRQDSOHQDPHQWHKDVWDTXHHV LGHQWLÀFDGRSRUHO
S~EOLFR OLWHUDULR FRQYLUWLpQGRVH DVt HQ XQ FRHÀFLHQWH GH OHFWXUDµ *ORZLQVNL
ORFXDODVXYH]´>«@GHWHUPLQDXQFLHUWRPDUFRGHLQWHUSUHWDFLyQµ
*ORZLQVNL
5HVXPLHQGR ORDQWHULRUVHSXHGHDÀUPDUTXH OD ODERUGHFUHDFLyQSRpWLFD
YLVWD GHVGH HO SHUÀO GH XQ JpQHUR OLWHUDULR HVWi LQÁXHQFLDGD SRU ORV WDOOHUHV
OLWHUDULRVTXHVHGHVDUUROODURQHQOD3HQtQVXODGH<XFDWiQHQORV~OWLPRVDxRV2 
y mediante los cuales se realizó un distanciamiento y una incorporación de 
23DUWLFXODUPHQFLyQPHUHFHQHQHVWHVHQWLGRWDOOHUHVFRPRHOGHOD8QLyQ5HJLRQDOGH&XOWXUDV
3RSXODUHVGH<XFDWiQ 0pULGD<XFDWiQHO WDOOHUGH&DONLQt &DPSHFKH\HO WDOOHUGH<DDMDO.·LQHO
FXDOHQFHUFDQDUHODFLyQFRQ ODRUJDQL]DFLyQ0D\DyQ$&VH OOHYDDFDERHQ9DOODGROLG <XFDWiQ
(QHOWDOOHUGH&DONLQtGHELGRDODIRUPDFLyQHLQFOLQDFLRQHVGHVXGLUHFWRUVHWUDEDMDFRQHVSHFLDO
pQIDVLVSRHVtD\VXVPLHPEURVVHKDQDFHUFDGRDOHVWXGLRGHODVYDQJXDUGLDVHVSDxRODV(QHOWDOOHU
GH OD 8QLGDG 5HJLRQDO GH &XOWXUDV 3RSXODUHV GH <XFDWiQ IXQGDGR SRU HO UHFLpQ IDOOHFLGR HVFULWRU
Carlos Montemayor, se percibe una inclinación más hacia la narrativa y el rescate de la tradición oral 
2UWHJD
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diversos elementos de la tradición occidental. Para observar el funcionamiento 
GHORVDQWHULRUHVSODQWHDPLHQWRVHQREUDVFRQFUHWDVVHHOLJLyUHYLVDUHODSRUWH
TXHKDFHQWUHVSRHWDVPD\DVFRQWHPSRUiQHDV%ULFHLGD&XHYDV&RE6LOYLD&DQ-
FKp&RE\0DUJDULWD.~;RRO/DVHOHFFLyQREHGHFHDTXHODVWUHVLQFXUVLRQDQ
HQHOJpQHURSRpWLFRGHVGHHO VXEJpQHUR OtULFRKDQFRPSDUWLGRHVSDFLRVGH
SXEOLFDFLyQ \ KDQ ORJUDGR WHQHUSUHVHQFLD FRQVLGHUDEOHSRU VX FRQVWDQFLD HQ
ODHVFULWXUD\VXFDOLGDGSRpWLFD6LQHPEDUJRDQWHVGHDERUGDUGLUHFWDPHQWH
VXREUDHVLPSRUWDQWHSUHFLVDUDOJXQRVHOHPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQHOJpQHUR
SRpWLFR
La poesía lírica como deseo del retorno
/DSRHVtDOtULFDHUDHQVXRULJHQDTXHOODTXHVHDFRPSDxDEDGHXQLQVWUXPHQWR
musical para su interpretación. En el caso de la cultura maya no se debe olvidar 
TXHHOGRFXPHQWRFODYHGHODSRHVtDHQOHQJXDPD\DVRQORVCantares de Dzitbal-
ché; en este texto se establece que se trata de “El libro de las Danzas / de los 
KRPEUHVDQWLJXRVTXHHUDFRVWXPEUHKDFHUDTXtHQORVSXHEORVGH<XFDWiQ
FXDQGRDXQQR OOHJDEDQORVEODQFRVµ %DUUHUD ORVFXDOHVVHDFRP-
SDxDEDQFRQP~VLFD\GDQ]D\HQSDODEUDVGH<HUVKRYD´>«@VHGLVWLQJXHQSRU
VXSURIXQGRFRQWHQLGROtULFRµ&RQHOORVHPXHVWUDTXHODSRHVtDOtULFD
WLHQHXQDKLVWRULFLGDGDPSOLD FRPR VXEJpQHURSRpWLFRSUHHPLQHQWHGHQWURGH
la tradición maya. 
$KRUD OR LPSRUWDQWH GH OD VHOHFFLyQ SRpWLFD GHO VXEJpQHUR OtULFR UDGLFD HQ
que en ella predomina el sentimiento subjetivo del poeta, es decir, su deseo 
GHDXWRDÀUPDFLyQ/RDQWHULRUSHUPLWHD+HOHQD%HULVWiLQDÀUPDUVREUHHO´\Rµ
HQXQFLDGRUOtULFR
Así, pues, el sujeto enunciador del discurso es un conducto que comunica lo intra-
WH[WXDO FRQ OR H[WUDWH[WXDO FXPSOLHQGRXQSDSHO VHPHMDQWH DO GH ORV HPEUDJXHV
—shifters— (capaces de hacer referencia al proceso de la enunciación con sus pro-
WDJRQLVWDVHPLVRU\UHFHSWRU\DOSURFHVRGHORHQXQFLDGRFRQVXVSURWDJRQLVWDV
ORVSHUVRQDMHV\DTXHDVX WUDYpVSDVDQGHVGHHOFRQWH[WR ODVGHWHUPLQDFLRQHV
ELROyJLFDVSVtTXLFDVVRFLDOHVDUWtVWLFDV\HQJHQHUDOKLVWyULFRFXOWXUDOHVTXHVH
PDQLÀHVWDQFRPRWH[WR%HULVWiLQ
Por ello, “[…] el poema lírico es el tipo de discurso literario en el cual el 
“yo” HQXQFLDGRUQRGHVHPSHxDXQSDSHOÀFFLRQDO DGLIHUHQFLDGHOQDUUDGRUGH
ODQRYHODHOFXHQWRODHSRSH\DHWFpWHUDDVtFRPRGHODXWRUTXHFRQVWUX\HXQ
GUDPD \ GHO DFWRU TXH OR UHSUHVHQWD SXHV DXQTXH FXPSOH XQSDSHO OLWHUDULR
pVWH QR HV XQSDSHO ÀFWLFLR VH GHVDUUROOD IXHUD GH OD ÀFFLyQµ %HULVWiLQ 
3RUHOORFRPRDÀUPD.D\VHUUHVSHFWRDODOtULFDODDFWLWXGWtSLFDGHOVXMHWR
de la enunciación es la de “[…] manifestar su propia intimidad, sus emociones, 
VHQVDFLRQHVH[SHULHQFLDV\HVWDGRVGHiQLPRµ
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/RLPSRUWDQWHGHWDOHVFXHVWLRQHVHVTXHHQHOVXEJpQHUROtULFR
[…] el “yo” enunciador del poema lírico permanece fundido con el “yo” del autor, 
DGLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUHHQORVRWURVJpQHURVOLWHUDULRVSXHVHOSRHWDFRPX-
QLFDGHVGHXQDH[SHULHQFLDDXWpQWLFDSRUHOKHFKRGHTXHQRGHVHPSHxDXQ´UROµ
ÀFFLRQDOSXHVQRVHLQYLVWHFRPRHO´\Rµ dramático, del carácter de los personajes, 
QLVHVLW~DIUHQWHDOS~EOLFRFRPRHQHOWHDWURQLVHXELFDIUHQWHDO´W~µGHOR\HQWH
FRPRHQHOSRHPDpSLFRVLQRIUHQWHDVtPLVPRSHURVREUHWRGRSRUTXHHO´\Rµ 
del poeta lírico difícilmente podría concebirse separado del yo social que cumple 
RWURVSDSHOHV%HULVWiLQ
(QRWUDVSDODEUDVUHDÀUPD%HULVWiLQ´>«@HOSRHWDQRDEGLFDGHVXQDWXUDOH]D
FUHDGRUDQLFXDQGRGXHUPH\VXHxD\PLHQWUDVGHVHPSHxDVXSDSHOOLWHUDULRHQpO
VHGDXQDSHUIHFWDLGHQWLÀFDFLyQHQWUHHO“yo” constructor del discurso lírico y 
el “yo” VRFLDOGHODXWRUTXHLQYROXFUDWRGRVVXVGHPiV¶UROHV·YLUWXDOHVµ%HULVWiLQ

/D GLIHUHQFLD IUHQWH D RWURV VXEJpQHURV SRpWLFRV GHO HQXQFLDGRU OtULFR DO
HQXQFLDGRUHSRSp\LFRSRUHMHPSORSHUPLWHD5RPDQ-DNREVRQDÀUPDUTXH´UH-
GXFLHQGRHOSUREOHPDDXQDVLPSOHIRUPXODFLyQJUDPDWLFDOSXHGHGHFLUVHTXHOD
primera persona es a la vez el punto de partida y el tema conductor de la persona 
OtULFDPLHQWUDVTXHHVWH¶URO·HVFXPSOLGRHQODHSRSH\DSRUODWHUFHUDSHUVRQDGH
XQDIRUPDGHOSUHWpULWRµ$VtHQODSRHVtDOtULFD
VH WUDWD GH XQ ´OHQJXDMH LQWHULRUµ GH XQD ´DXWRFRPXQLFDFLyQµ TXH HV XQPRGR
GH FRPXQLFDFLyQSHFXOLDUGH ODSRHVtD OtULFD (OPHQVDMHQR VH WUDQVPLWH VHJ~Q OD
fórmula yo-túVLQRVHJ~QODIyUPXODyo-yo (aunque exista la intención de compartir 
HO SRHPD UHSLWR \ HO SRHWDSUHYHD OD H[LVWHQFLDGHXQS~EOLFR GRQGHHO HPLVRU
y el destinatario son el mismo en una primera instancia inmersa dentro del marco 
GHXQDFRPXQLFDFLyQTXL]iFRQVLGHUDGDVLPXOWiQHDSHURHQVHJXQGDLQVWDQFLDGHO
tipo yo-túHQODTXHHOHPLVRU\HOGHVWLQDWDULRVRQGLIHUHQWHV%HULVWiLQ
&HVDUH6HJUHHVTXHPDWL]DORDQWHULRUGHODVLJXLHQWHPDQHUD
 ><R <R@ 7~
(QHVWH FRQWH[WRHOSURSLR VXEJpQHUR OtULFRKD WHQLGRHWDSDV 3RUHMHPSOR
HQ OD OtULFDDQWLJXDRFFLGHQWDO ODV LPiJHQHVSRpWLFDVVRQPX\ULFDVGHELGRDVX
FRPSOHMRHPSOHRGHVtPERORVTXHDSDUHFHQOLJDGRVSUHIHUHQWHPHQWHDODQDWX-
UDOH]D$VtODOtULFDRFFLGHQWDOVHUYtDFRPRDFRPSDxDQWHGHGLVFXUVRVUHOLJLRVRV
particularmente de La Biblia R VH LQFRUSRUy D RWURV JpQHURV FRPR HO WHDWUR
la novelística, la poesía o la historia. Incluso, es un hecho comprobado que la 
cultura oral, y dentro de ella la lírica tradicional, desempeña una función social 
PiVLPSRUWDQWHFXDQWRPiVUHFRQRFLPLHQWRGHVXWUDGLFLyQWHQJD\PHQRVFRQ-
GLFLRQDGDHVWpODVRFLHGDGSRUODFXOWXUDGHWUDQVPLVLyQHVFULWD\SRUVXSXHVWR
por la moderna cultura audiovisual de masas. 
3RU WRGR HOOR HO VXEJpQHUR SRpWLFR OtULFR UHVXOWD VHU XQ WLSR HVSHFtÀFR GH
poesía que concilia diversos elementos en su propia realización. Uno de ellos 
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WDOYH]HOPiVLPSRUWDQWHUHVXOWDHOFRQYHUWLUVHHQXQDIRUPDGHH[SUHVLyQXEL-
FDGDGHVGHHO´\RµVXEDOWHUQL]DGRIUHQWHDOGLVFXUVRKRPRJpQHRGHXQDFXOWXUD
LPSXHVWD D SDUWLU GH XQ GHVHR GH DXWRDÀUPDFLyQ (Q HVWH VHQWLGR \ DXQTXH
VRQ SRFRV H LQGLUHFWRV ORV HMHPSORV \ VH SUHVHQWDQ D WUDYpV GH KLVWRULDGRUHV
romanos o latino-medievales, hay que mencionar a la lírica tradicional hispá nica 
TXH ÀQDOPHQWH UHPDWDUi HQ ODV MDUFKDVPR]iUDEHV GH ORV VLJORV XI y XII. Estas 
SHTXHxDVFDQFLRQFLOODVHQURPDQFHPR]iUDEHYXOJDUVHLQVHUWDEDQFRPRGHVHQ-
lace de muwashahas o moaxajas, complejos y elaborados poemas en árabe clásico 
RHQKHEUHR6HFUHHTXHORVDXWRUHViUDEHV\ MXGtRVTXHFRQRFtDQOD OHQJXD\
la tradición popular, las incluían atraídos por su hermosa y elemental belleza 
SRpWLFD0X\ SRFR GHVSXpV HPSLH]DQ D GRFXPHQWDUVH ORV refrains franceses y 
ODVFDQWLJDVGHDPLJRJDODLFRSRUWXJXHVDVTXHWLHQHQHQFRP~QFRQODVMDUFKDV
DSDUWHGHFLHUWDVLPiJHQHV\UDVJRVHVWLOtVWLFRVHOVHUXQDOtULFDTXHSUHVHQWDXQD
YR]LGHQWLÀFDGDFRPRIHPHQLQD\UHÁHMDUVXVSXQWRVGHYLVWDVREUHHODPRU\OD
YLGD0LHQWUDV ODpSLFD VXVKpURHV VXVGLIXVRUHV WUDQVPLVRUHV\ VX IXQFLyQVH
KDQDVRFLDGRSUHIHUHQWHPHQWHDOPXQGRPDVFXOLQRODOtULFDGHVGHVXVRUtJHQHV
KDVWDKR\KDHVWDGRHVWUHFKDDXQTXHQRH[FOXVLYDPHQWHOLJDGDDODPXMHUFRPR
creadora y transmisora. Esto es muy importante, pues es un fenómeno que se re-
pite en la literatura maya contemporánea con autoras como las ya mencionadas.
Briceida Cuevas Cob: posibilidades de encuentro
1DFLGDHQ7HSDNiQ&DONLQt&DPSHFKHKDFRODERUDGRHQGLYHUVDVSXEOLFDFLRQHV
UHJLRQDOHV\QDFLRQDOHVHQSHULyGLFRV\UHYLVWDV8QDGHVXVREUDVSRpWLFDVFRQ
mayor reconocimiento es “U yok’ol avat pek’ t’i u kuxtal pek” (“El quejido del perro 
HQVXH[LVWHQFLDµ&XHYDV3DOJXQRVGHVXVIUDJPHQWRVIXHURQHGLWDGRVHQ
SRUODUHYLVWDNavegaciones Zur. El poema está dividido en dos partes y pu-
EOLFDGRHQPD\D\HQHVSDxRO/DSHUUDFRQÀJXUDGDHQGLFKRWH[WRQRWLHQHQLQ-
JXQDFDUDFWHUtVWLFDTXHODKDJDSDUWLFXODUPHQWHKHUPRVD(VFRPRXQDGHWDQWDV
perras que recorren los pueblos y ciudades de Yucatán. Es una perra máalix, sin 
UD]DHVSHFtÀFDGHODTXHVHGHVFRQRFHODFUX]DTXHOHGLRRULJHQDVtVHSXHGH
YHUHQORVSULPHURVWUHVYHUVRV
(OODHVXQDSHUUDFRP~Q
Nunca deseó el rizo de nubes en su piel,
Ni la cola de la ardilla.
9DOHODSHQDFRPHQWDUTXHGHVGHHOSURSLRWtWXORVHLQLFLDXQDWUDQVIRUPDFLyQ
frente al universo lírico occidental. La conjunción del elemento “perro” con la 
3 Todas las referencias fueron tomadas de esta edición.
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WUDVFHQGHQFLD ´H[LVWHQFLDµ ODVWLPHUD ´TXHMLGRµ LQIRUPD VREUH HO SURFHVR GH
KXPDQL]DFLyQTXHVXIUHHVWHHOHPHQWRQRKXPDQRIUHQWHDOFXDOODYR]SRpWLFD
simplemente, presenta los sentimientos percibidos. Cabe recordar que el perro, 
dentro de la cultura maya, remite a una estrecha relación con la vida y la muerte. 
$WDOUHVSHFWR5REHUW-6KDUHUHQLa civilización maya apunta la importancia de 
HVWHDQLPDO
$XQTXHORVDQWLJXRVPD\DVVtGRPHVWLFDURQDXQRVFXDQWRVDQLPDOHVpVWRVQRHUDQ
fuente básica de su alimentación. Uno de ellos era el perro, descendiente de razas 
que acompañaron a los primero pueblos al entrar al nuevo mundo […] y que era 
JXDUGLiQGHOKRJDU\FRPSDxHURGHFD]DFRPRORHVKR\6KDUHU
La presencia cotidiana de los perros, entablada en diferentes situaciones 
VRFLDOHV JHQHUD XQDPXOWLSOLFLGDGGHSDSHOHV 3RU FLWDU VyOR XQ FDVR HO SHUUR
DSDUHFH UHODFLRQDGRFRQ OD ODERUGH ORV FRPHUFLDQWHV$Vt OR LQIRUPD -(ULF 6
Thompson en Historia y religión de los mayasHQUHODFLyQFRQHO9DVRGH5DWLQOL[XO
*RUGRQ\0DVRQSDUWHOiPV\TXHHVPXHVWUDGHXQYLDMHGH
FRPHUFLDQWHVGHFDFDRHQGRQGHHOSHUURDSDUHFHFRQXQDIXQFLyQPX\FODUD
(V OD~QLFD HVFHQDGH OD YLGDPD\DTXH\RFRQR]FDHQFHUiPLFDGRQGHVHYHDXQ
perro. Además, se le ve muy bien. Landa observa que en el mes Muan los dueños 
GHSODQWDFLRQHVGHFDFDRKDFtDQXQDÀHVWDD(N&KXDK&KDF\+REQLO\VDFULÀFDEDQ
XQSHUURFRQPDQFKDVGHFRORUGHFDFDR(N&KXDKHUDHOGLRVSULQFLSDOGH ORVFR-
merciantes yucatecos, quienes naturalmente tenían mucho que ver con el cacao. 
Por eso es razonable suponer que esos perros con marcas especiales estaban ínti-
mamente relacionados con los comerciantes y sus rituales especiales. El perro de 
ODHVFHQDGH5DWLQOL[XOWLHQHXQDPDQFKDQHJUDPDUFDGDHQHOORPR\ELHQSRGUtD
ser el perro relacionado con el ritual del cacao y por lo tanto de los comerciantes. 
7KRPSVRQ
$GHPiV GH HVWD FRQYLYHQFLD \ OD XWLOL]DFLyQ GHO SHUUR SDUD HO VDFULÀFLR ORV
PD\DVUHSUHVHQWDQGLYHUVDVGHLGDGHVFRQODÀJXUDGHOSHUUR
8Q LQIRUPH DOJRSRVWHULRU GH PHQFLRQD EUHYHPHQWH  cizines (Cizín era 
el dios maya de la muerte y los españoles usaban su nombre para referirse a los 
GLDEORVRVHDORVGLRVHVSDJDQRV/RVKDEtDWDQJUDQGHVFRPRXQQLxRGHWUHVD
FLQFRDxRV$OJXQRVOOHYDEDQHQODFDEH]DÀJXUDVGHDQLPDOPLWUDVRWLDUDVRWURV
HUDQUHSUHVHQWDFLRQHVGHOHRQHVMDJXDUHV\SHUURV6FKROHV\$GDPV6FKR-
OHV5R\V\$GDPV7KRPSVRQ
/D LPSRUWDQFLD GH HVWH DQLPDO HQ OD FXOWXUDPD\D OOHYy D TXH HQP~OWLSOHV
RFDVLRQHV IXHUDHQWHUUDGRFRQVXVDPRVR LQFOXVRTXHVXÀJXUDVHWDOODUDHQ
sílex para ser colocada en las tumbas. Además, las continuas relaciones del hom-
bre con los perros llevan a estos a convertirse en seres de la naturaleza que invi-
WDQDODUHÁH[LyQ$VtHQODVHJXQGDFUHDFLyQGHOPopol Vuh, los hombres hechos 
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del árbol pito (tzitéVRQLQWHUURJDGRVSRUORVSHUURV´/RVSHUURVSUHJXQWDEDQD
ORVKRPEUHVGHSDORSRUTXpQRORVDOLPHQWDEDQ\HQFDPELRVLHPSUHWHQtDQXQ
JDUURWHDPDQRSDUDSHJDUOHVµ7KRPSVRQ
La perra del poema de Briceida no es considerada una deidad, ni mucho me-
QRVDSUHFLDGDSRU ORVKRPEUHVQRFRPSUHQGHVX OXJDUHQHVWHPXQGRQRHQ-
WLHQGHQLVXQRPEUH
No comprende su nombre
A veces se lo escriben en la cabeza con un leño
A veces en la pata con una piedra,
A veces en el vientre con una patada,
$YHFHVFRQHOGHVSUHFLRHQHOURVWURGHODVJHQWHV
Cabe recordar que el perro se presenta como un elemento cultural importante 
que, al estar relacionado con la vida cotidiana y constituir un elemento repre-
VHQWDWLYRGHODGLYLQLGDGGHODPXHUWH&L]tQVXUJHWDPELpQFRPRXQVHUTXH
LQWHUURJDDOKRPEUHVREUHVXSURFHGHUSRUHVRHQRFDVLRQHVFDXVDWHPRURGHV-
precio. Bajo este contexto se debe observar su funcionamiento en el poema “El 
TXHMLGRGHOSHUURHQVXH[LVWHQFLDµ(QHO IUDJPHQWR,,GHODHVWUXFWXUDGHHVWD
SRHVtDODYR]SRpWLFDVHGLVWDQFLDSDUDPRVWUDUXQDWUDQVIRUPDFLyQGHOHVSDFLR
\GHODPLUDGDGHOKDEODQWHOtULFR
$OJXLHQVHFDO]yODVDOSDUJDWDVGHODPDOGDG
<GHMyVXKXHOODHQODLJOHVLD
¢GHTXpVLUYHXQDPXOWLWXG
VLHQFDGDJHQWHVLOEDODVROHGDG"
(VHDOJXLHQGLFHODYR]SRpWLFDDGTXLHUHVXFDUDFWHUL]DFLyQItVLFD\VLPEyOLFD
SRU XQ HOHPHQWR H[WHUQR DO ´\Rµ LQWHULRU ´DOSDUJDWDVµ TXH OR UHFRQVWUX\H HQ
GLUHFFLyQ GH ´ODPDOGDGµ SDUD LQFRUSRUDUOR D XQD FRQYLYHQFLD VRFLDO UHOLJLRVD
´LJOHVLDµ $KRUD HVWH VHU WUDQVIRUPDGR HQ VHQWLGR QHJDWLYR QR VH ´UHYLVWHµ
FRQHOHPHQWRVH[WUDxRVDMHQRVVLQRTXHVHLGHQWLÀFDFRQHOPLVPRJUXSRFDO]D
DOSDUJDWDV \ FRQHOODVGHMD VXKXHOOD HQ OD LJOHVLD'H WDO IRUPD OD YR]SRpWLFD
UHFRQRFHTXHODSUHVHQFLDQHJDWLYDGHDOJXLHQKDLPDQWDGRODWRWDOLGDGGHXQVHU
VRFLDO´LJOHVLDµTXHLPSOtFLWDPHQWHVHUHFRQRFHFRPRSRVLWLYD
+DVWDDTXtGRVFRPHQWDULRV(QSULPHUOXJDUUHFRUGHPRVTXHHOSURFHVRGH
HYDQJHOL]DFLyQHQ<XFDWiQWXYRFRPRSDUWLFXODUHOKHFKRGHTXH ODDVLPLODFLyQ
SRUSDUWHGHORVLQGtJHQDVPD\DVGHODUHOLJLyQFDWyOLFDPRQRWHtVWDIXHUHODWLYD-
PHQWH´VHQFLOODµ\DTXHORV LQGtJHQDVWRPDURQHVWHQXHYRGLRV\ OR LQFRUSRUD-
URQHQVXVULWRVFRPRXQRPiVGHORVP~OWLSOHVH[LVWHQWHV(VGHFLUHOHVSDFLR
GH OD LJOHVLD VyORFRUUHVSRQGHDXQDSDUWHGHOHVSDFLR ULWXDOTXH ORV LQGtJHQDV
SRGtDQXWLOL]DU(VWROOHYDDTXHODSUHVHQFLDGHOHOHPHQWRQHJDWLYRHQODLJOHVLD
no cierra el contacto con la divinidad, sino que, más bien, lo desplaza. Unido a 
HOOR\HQVHJXQGROXJDUODYR]SRpWLFDVHxDODODVROHGDGVHQWLGRGHVHSDUDFLyQ
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GH ORVGLYHUVRV´\Rµ ORFXDOHQPHGLRGHO ULWRUHOLJLRVR\FRQ OD LJOHVLD OOHQD
SDUHFHUtDFRQWUDGLFWRULR
¢'HTXpVLUYHXQDPXOWLWXG
VLHQFDGDJHQWHVLOEDODVROHGDG"
/DKLSRFUHFtDVHVDQWLJXD
6HKDHQPDUDxDGRHOSHFKR\HOURVWURHQVXVDQWLJXDU.
'HWDOIRUPDODSRHWDHQFXHQWUDXQFRQÁLFWRHQWUHHOPXQGRVRFLDO\HOPXQ-
GRLQGLYLGXDOTXHVHJHQHUDHQXQURPSLPLHQWRGDGRHQXQWLHPSRSDVDGRSHUR
TXH VH HYLGHQFLD HQ HO SUHVHQWH HV OD WHQVLyQ HQWUH ´FDO]yµ SDVDGR \ ´VLUYHµ
SUHVHQWH (V GHFLU HO LQGLYLGXRPRGLÀFDGR SRU OD ´PDOGDGµ KD DGTXLULGR ORV
UDVJRVVRFLDOHVUHOLJLRVRVGHODLJOHVLDGHVSOD]DQGRHQHOSUHVHQWHDO´\RµSRp-
WLFRKDFLDODVROHGDG(VWDWUDQVIRUPDFLyQKDFHTXHHQ´ODJHQWHµVHSURGX]FDXQ
HQFXEULPLHQWR\DQRVRQVHUHVTXHVH´VDQWLJXDQµSDUD ODFRPXQLyQFRQ'LRV
VLQRTXHPHWDPRUIRVHDGRVSRU ODKLSRFUHVtD DGTXLHUHQ ORVPLVPRVJHVWRV OR
DQWHULRUQRHVXQUDVJRHVODLGHQWLGDGSURIXQGD'HWDOIRUPDODYR]SRpWLFD
GLVWDQFLDGDGHODYLYHQFLDVRFLDOGHXQPXQGRUHOLJLRVRTXHVHHQFXHQWUDSRVHtGR
SRUODLPSRVWXUDGHODYR]´KLSRFUHVtDµORJUDDYL]RUDUGLIHUHQWHVHOHPHQWRVTXH
KDQWUDQVIRUPDGRHOHVWDGRLGHDOSDVDGRGHODFRQYLYHQFLDUHOLJLRVDSRUXQRQXH-
YRGRQGH´HOUHQFRUUH]Dµ(QpOODV´JHQWHVµGHVWUX\HQVXYR]SXHV´PDVWLFD>Q@
VXVODELRVµODPHQWLUDVHSRVWUDSDUDGDUVHJROSHVGHSHFKRODYDQLGDGWLHQHHQ
ODVPDQRVYHODV\HQVXEUD]RV´XQJUDQUDPLOOHWHGHÁRUHVµ)UHQWHDHVWHPXQGR
WRWDOPHQWHSRVHtGRSRUHOHPHQWRVQHJDWLYRV ODYR]SRpWLFDVHVLHQWHVROLWDULD
\VHSUHJXQWD
¢$TXLpQDPDQ"
¢$TXLpQUH]DQ"
¢$TXLpQVHHQFRPLHQGDQFRQYHKHPHQFLD"
¿A quien le imploran,
si al mismo Dios nadie lo reconoció,
hecho a semejanza del perro
TXHIXHHFKDGRDSHQDVORYLVOXPEUDURQHQODSXHUWDGHODLJOHVLD"
(VWD WHQVLyQ VH SURIXQGL]D FXDQGR OD YR] SRpWLFD DÀUPD TXH 'LRV QR HVWi
dentro de este espacio, pues “nadie lo reconoció”. De tal forma, Dios (dentro de 
ODHVWUXFWXUDGHOSRHPDVHSUHVHQWDFRPRXQDÀJXUDSRVLWLYDTXHQRIXHHQWHQ-
dida y, por tanto, ha sido separada de la vida comunitaria provocando que, el 
HVSDFLRGHGLFDGRDpOKD\DVLGRSRVHtGRSRURWUR+DVWDDTXtVHWLHQHXQSRHPD
que podría ser considerado como perteneciente a una tradición que discute la 
GLFRWRPtD'LRVLJOHVLDFRPRHOHPHQWRVQRFRUUHVSRQGLHQWHV$VtVHSRGUtDDUWL-
cular como un poema fruto del mundo ilustrado que, en busca de una moral laica 
/LSRYHWVN\UHIUHQGDODLPDJHQGH'LRVFRPRJXtD\EHQHIDFWRUVXSUHPR
SHUR UHYDORUDQGR OD LQVWLWXFLyQ GH OD ,JOHVLD 7DPELpQ SRGUtD VHU FRQVLGHUDGR
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FRPRSDUWHGHODWUDGLFLyQRFFLGHQWDOFXDQGRHOSRHWDGHVGHHOURPDQWLFLVPRVH
FRQVLGHUDGLIHUHQFLDGRGHOPXQGRVRFLDOSXHVHVWH~OWLPRKDSHUGLGRORVYDORUHV
YHUGDGHURV/XNDFVSDUDFDHUHQXQPXQGRGHWLQLHEODVFRORFiQGRVHDVX
YH]HQXQOXJDUTXHORVHSDUD\ORHQDOWHFHDQWHHOPXQGRFDtGR
/RDQWHULRUPHQWHVHxDODGRVHUtDVXÀFLHQWHSDUDFRQVLGHUDU ODREUDFRPRYD-
liosa y reconocer en esta poeta maya a una escritora que no sólo contribuye a 
enaltecer un pasado, sino que, además, discute seria y profundamente con la 
YLGDUHOLJLRVDGHVXFRPXQLGDG3HURDGHPiVGHORDQWHULRUORJUDLQWURGXFLUXQ
JLURTXH UHVXOWDGHO WRGRQRYHGRVRHQ ODV OLWHUDWXUDVGH FRUWHRFFLGHQWDO(VWH
'LRVFRPR\DVHGLMRQRIXHUHFRQRFLGRQLVHOHSHUPLWLyHO LQJUHVRDODLJOH-
VLD$GHPiVODYR]SRpWLFDGLFHTXHIXH´KHFKRDVHPHMDQ]DGHOSHUURTXHIXH
HFKDGRDSHQDVORYLVOXPEUDURQHQODSXHUWDGHODLJOHVLDµ$TXtORVVHPDV´'LRVµ
\´SHUURµFRPSDUWHQXQHOHPHQWRHQFRP~QQRVHOHVSHUPLWLyHOLQJUHVRDOHV-
SDFLRUHOLJLRVRFHUUDGR\FRQWURODGRSRUXQJUXSRVRFLDO(VWRSHUPLWHYLVXDOL]DU
XQRGHORVHOHPHQWRVPiVVLJQLÀFDWLYRVHQODSRHVtDGH%ULFHLGD(QVXREUDVH
HVWDEOHFH OD FRPXQLyQHQWUHHOPXQGRVXSUDWHUUHQR 'LRV \HOPXQGR WHUUHQR
SHUURORVFXDOHVIXVLRQDGRVHQWUHVtSRUHOHOHPHQWRWUDVFHQGHQFLDFRPSDUWHQ
VXH[SXOVLyQGHOPXQGRUHOLJLRVRVRFLDODFWXDO
Por tanto, en el espacio exterior habitan los elementos escindidos pero que re-
VXUJHQFRPRORVSRVHHGRUHVGHORVUDVJRVSRVLWLYRV1RVHGHEHROYLGDUTXHSDUD
HOSURFHVRGHHYDQJHOL]DFLyQGHORVPD\DVXQDGHODVPD\RUHVGLÀFXOWDGHVIXHOD
GHDWUDHUD ORV LQGtJHQDVDOHVSDFLRGH OD LJOHVLD FRPRWHPSORFHUUDGR\KDFHU
TXHpVWDVHFRQYLUWLHUDHQVXOXJDUGHDGRUDFLyQ/DUHVSXHVWDFRPRVHVDEHIXH
la apropiación del espacio no sólo para este Dios sino para otros dioses a quienes, 
en directa relación con su pasado, les rendían culto desde tiempos inmemoriales. 
/DYR]SRpWLFDSRU WDQWRKDGHMDGRHQ WHQVLyQXQPXQGRTXH VHSDUDGRGH
ODVYLYHQFLDVUHOLJLRVDVIDOVDVDÀUPDTXHORVYDORUHVYHUGDGHURVHVWiQIXHUDGHOD
LJOHVLD GRQGH'LRV H[LVWH HQ FRPXQLyQ FRQ XQPXQGR QDWXUDO TXH KD VXIULGR
ODVPLVPDVYHMDFLRQHVTXHpO3HURDGHPiVFRQODIXVLyQGHORVVHPDV´'LRVµ\
“perro”, se ha realizado la unión entre el mundo metafísico y el mundo físico 
QDWXUDODPERVFRPSDUWHQXQTXHMLGRSRUVXH[SXOVLyQ
6LQHPEDUJRQLQJXQRHVWiPXHUWRORVGRVFRQYLYHQIXHUDGHDOOt\HVODYR]
OtULFDTXLHQDYLVDGHVXVREUHYLYHQFLD(VGHFLUHVHQODLQWLPLGDGGHODYR]SRp-
tica donde la conjunción entre el mundo metafísico y el mundo natural/animal se 
IXVLRQDQVHHQFXHQWUDQFRPRXQDIRUPDGHDXWRGHÀQLFLyQGHOVHUSRpWLFR$Vt
este poema es una brillante muestra del aporte de la mujer maya a la literatura, 
no sólo de su propia comunidad, sino del corpus OLWHUDULRXQLYHUVDO9DOLpQGRVH
GH ODGLVRFLDFLyQ LJOHVLD'LRVQRVyORSRHWL]DHVWDVLWXDFLyQVLQRTXHSRUXQD
parte, actualiza la milenaria sabiduría maya en cuanto a las relaciones de los 
GLRVHVFRQODQDWXUDOH]D\SRURWUDHVWDEOHFHXQDFUtWLFDDODUHDOLGDGUHOLJLRVD
GHVXPXQGRPHGLDQWHHVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHVTXHKDEODQGHXQ´DOOtµGRQGH
ODYR]SRpWLFDQRVHXELFD$VtHVWDSRHWDUHFXSHUDXQSDVDGRDQFHVWUDODODYH]
que discute con su presente.
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En otro de sus poemas, Briceida Cuevas retoma una posición lírica muy si-
PLODU D OD DQWHULRU (Q ´;QRN·ROµ ´*XVDQRµ &XHYDV   un poema con 
FODUDVLQÁXHQFLDVVLPEROLVWDVGHOWLSRGH´/DOOXYLDµGH5LPEDXGRGHORVSRHPDV
HSLJUiÀFRV GH ODV GLIHUHQWHV YDQJXDUGLDV VH REVHUYD FyPR HO WH[WR VLPXOD HO
PRYLPLHQWRGHOJXVDQR
*XVDQR
que esbozas cerritos
Andas,
mides
Tus pies no se cansan
¢TXpPLGHV"
(OSRHPDSUHVHQWDODXQLyQHQWUHODLPDJHQSRHWL]DGD\HOPXQGRTXHUHÀHUH
3HURVLVHWRPDHQFXHQWDVXIRUPDHVWUXFWXUDVVLOiELFDVLUUHJXODUHV
YHPRVHQHVWHHOHPHQWRQDWXUDOXQYDORUVXSHULRUDVXVLPSOHH[LVWHQFLDHVHO
HQFDUJDGRGHPHGLUODYLGDODPXHUWHODDOHJUtDRODWULVWH]D(VWHUHFRQRFLPLHQ-
WRKDFHTXHODYR]SRpWLFDKDEOHDOJXVDQRORLQWHUSHOH\HQHVWDLQWHUUHODFLyQ
KDJDTXHVXUMDXQDWUDQVIRUPDFLyQTXHYLQFXODDODJHQWHSRpWLFRFRQHOHOHPHQWR
SRHWL]DGRJXVDQR
 
2\H
¿Quieres ver la cabeza el mundo?
Entonces vamos.
Ayudame a medir el cielo.
Quiero saber cuánto es el amor que respiro
$KRUDTXHpOVHHQFXHQWUDDPLODGR.
&RPR VH SXHGH YHU HO YDORU GHO VHPD ´JXVDQRµ QR VyORPXHVWUD XQ WLSR GH
FRQRFLPLHQWR VLQR WDPELpQ OD FDSDFLGDG GH DFHSWDU OD WUDQVIRUPDFLyQ IUXWR
GHODLQTXLHWXGGHOKRPEUH$VtVHXQHQHOPXQGRQDWXUDO\ODYR]SRpWLFDHQHO
WHUULWRULRGHOSRHPDFRQHOÀQGH´>«@PHGLUHOFLHORµ'HWDOIRUPDHOSRHPD
ÀQDOL]D FRQ OD XQLyQ D WUDYpV GH OD SDODEUD SRpWLFD GHO KRPEUH \ GHOPXQGR
natural. El amor lleva, por tanto, a un encuentro entre el mundo natural y el 
mundo individual que, mutuamente relacionados, pueden transformarse. Así, la 
SRHWDVHHULJHQRVyORFRPRODYLVXDOL]DGRUDGHORVYDORUHVGHOPXQGRQDWXUDO
DQLPDOVLQRTXHDGHPiVHVXQDJHQWHDFWLYRTXHYLQFXODGRFRQDTXHOJXVDQR
JHQHUDXQDWUDQVIRUPDFLyQPXWXDVLPEROL]DGDHQHOSRHPDPHGLDQWHHOUHVFDWH
GHO YDORU ´PHGLDFLyQµ HO ´JXVDQRµ VH WUDQVIRUPD GH XQ HOHPHQWR WHUUHVWUH D
XQR DpUHR \ OD YR] SRpWLFD GH XQ YLVXDOL]DGRU D XQ DJHQWH DFWLYR TXH EXVFD
conocimientos. Por otra parte, en el texto “Minanech ti k’iuik” ´/DSOD]DVLQWLµ
 Todas las referencias fueron tomadas de esta edición.
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&XHYDV   Briceida nos presenta un poema amoroso en el que la voz 
SRpWLFDKDEODDXQ´W~µDXVHQWH
7HIXLVWHFRPRVHFRQVXPHXQFLJDUULOOR
El humo casi te alcanza
(OFDPLQRWHHQJXOOH
La lejanía te esconde.
La presencia del otro se pierde lentamente dejando una marca en el aire. 
$KRUDHO IXHJRVHSUHVHQWDFRPRHOFRQVXPLGRUGH ODSUHVHQFLDGHORWURSDUD
de allí, saltar a un nuevo verso que funde estos dos elementos (desaparición del 
´W~µIXHJR´(OKXPRFDVLWHDOFDQ]Dµ'HWDOIRUPDHOVtPLOQRVyORHVXQUHFXUVR
SRpWLFR VLQRTXHHVSDUWH LQWHJUDQWHGH OD IRUPD YHUVLÀFDGDSXHV OH VLUYH D OD
YR]SRpWLFDSDUDHVWDEOHFHUXQDFRPSDUDFLyQHQWUHHOVHQWLPLHQWR\HODEDQGRQR
/HQWDPHQWHFRQXQIXHJRWHQXHSHURFRQVWDQWHHO´W~µDPDGRVHDOHMD\ ODYR]
SRpWLFD SHUPDQHFH HQ XQ ´DTXtµ TXH YLVXDOL]D FyPR OD OHMDQtD VH DSRGHUD GHO
VHUDPDGR´(OFDPLQRWHHQJXOOHODOHMDQtDWHHVFRQGHµ&RQHOVHUDPDGRFDGD
YH]PiVOHMRVODYR]SRpWLFDFDPELDGHSODQR\GLULJHVXPLUDGDHQGLUHFFLyQD
ODSOD]D
+HDOOtODSOD]D
(QHOODVHDPRQWRQDQODVJHQWHV
Son piedras rodando, me están aplastando el alma
La claridad de sus ojos da vueltas;
Te busca
1RVLHQWHWXDJUDGDEOHKXHOODHQVXSLHO
Porque te has ido.
Cuando el amado se aleja se va en dirección contraria al pueblo. Esto resulta 
muy llamativo, pues desde los tiempos de la Conquista y la Colonia española, y 
OXHJRGXUDQWHJXHUUDFRQODIHGHUDFLyQODOODPDGD*XHUUDGH&DVWDV
los mayas tuvieron un constante rechazo a concentrarse en los pueblos, pues 
UHSUHVHQWDEDHOSDJRGHWULEXWRVHLPSXHVWRVODREOLJDFLyQGHRÀFLRVUHOLJLRVRV
HWF$KRUDELHQORDQWHULRUOODPDODDWHQFLyQSRUTXHXQDYH]TXHODYR]SRpWLFD
JLUDHQGLUHFFLyQDOFHQWURGHOSXHEORODSOD]DGHMDGHYHUDO´VHUDPDGRµ\XQ
SURIXQGRGHVDVRVLHJR VH DSRGHUDGH HOOD $Vt HVWH FDPELRSRpWLFRQR VyOR HV
HVSDFLDOVLQRTXHWDPELpQOHVLUYHSDUDYROYHUDKDEODUGHODVROHGDGTXHVLHQWH
HQPHGLRGHVXPXQGR'LFHODYR]SRpWLFDHQHVWHPRPHQWRVREUHODSOD]D´HQ
HOODVHDPRQWRQDQ ODVJHQWHV  VRQSLHGUDVURGDQGRµ$KRUDHVWRV´RWURVµ ODV
JHQWHVDSDUHFHQIUHQWHDO´\RµGHODYR]SRpWLFDFRPRVHUHVLQDQLPDGRV´SLH-
GUDVµ TXH VH HQFXHQWUDQ HQPRYLPLHQWR \ TXH ÀQDOPHQWH WLHQGHQ D DSODVWDU
DO´\RµSRpWLFR´PHHVWiQDSODVWDQGRHODOPDµ$FRQWLQXDFLyQYXHOYHVREUH OD
 Todas las referencias fueron tomadas de esta edición.
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SOD]DSHURDKRUDDOJRVHSURGXFHGHQWURGHOSRHPD´/DFODULGDGGHVXVRMRVGD
YXHOWDV WHEXVFDµ$VtXQDYH]PiVXQHVSDFLRJHRJUiÀFRDELHUWRFRPRHV OD
SOD]DVHSUHVHQWDFRQXQUDVJRKXPDQRVLHQWH(OPXQGRHVSDFLDODOLJXDOTXH
HO´\RµSRpWLFRVLHQWHHODEDQGRQRGHO´W~µDPDGR'HQXHYRDO LJXDOTXHHQ
ORVSRHPDVDQWHVFRPHQWDGRVODSRHWDORJUDODFRQMXQFLyQHQWUHHOPXQGRGHO
´\RµSRpWLFR\HOPXQGRH[WHULRUHQHVWHFDVROD´SOD]DµHQFRQWUDQGRHQHOORV
un distanciamiento frente al mundo de los hombres.
9DORUHV LQQHJDEOHV VRQ ORV TXH DOFDQ]D OD SRHVtD GH %ULFHLGD &XHYDV &RE
poeta que no sólo entra a un sistema unido a una tradición occidental (que nace 
GHO URPDQWLFLVPR \ OOHJD D ODV YDQJXDUGLDV OLWHUDULDV SRUPHGLR GH WHPiWLFDV
recurrentes que desarrollan la escisión con el mundo natural y el mundo interior 
GHO´\RµVLQRTXHDGHPiVORJUDODFRH[LVWHQFLDHQWUHODVIRUPDV\ODVWHPiWLFDV
SRpWLFDVSDUDHVWDEOHFHU\pVWHHVWDOYH]VXDVSHFWRSULPRUGLDOXVDQGRÀJXUDV
iJLOHVODFRQFDWHQDFLyQHQWUHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVGHOFRVPRVHQE~VTXHGD
GHXQDDUPRQtDTXHUHWUDLJDXQDUHFRQFLOLDFLyQHQWUHHOPXQGRPiJLFRHOPXQ-
do natural y el mundo social e individual, mediante la actualización de principios 
FXOWXUDOHVTXHKDQVREUHYLYLGRHQDOJXQDVSREODFLRQHVPD\DV
Silvia Canché Cob: la alegría de vivir
1DFLGDHQ7HSHNiQ&DONLQt &DPSHFKHHVDXWRUDGHGLYHUVRVSRHPDVOOHQRVGH
lirismo donde toda la naturaleza, los astros y el ser amado son dispuestos para 
H[SUHVDUODDOHJUtDLQWHULRUGHODH[SHULHQFLDGHYLYLU3RUHMHPSORVXSRHPD“Maas-
oob”´/RVJULOORVµ&DQFKp6LQLFLDFRQXQYHUVRTXHDOGHÀQLUFDUDFWHUL]D
´/DQRFKHHVEHOODµ(QHVWDDÀUPDFLyQODSRHWDHVWDEOHFHXQDOHFWXUDGHOPXQGR
QRHVFRJLHQGRHOYDORU´RVFXULGDGµGHOVHPD´QRFKHµTXHGHQWURGHODWUDGLFLyQ
occidental, pudiera asociarse con el espacio para los amantes, para la calma o 
HOPLHGR(QFRQWUDSRVLFLyQPiVTXHHOVLOHQFLRHOODHQFXHQWUDHQODQRFKHHO
VRQLGR´/RVJULOORVJXVWRVDPHQWHFDQWDQµ
La noche es bella.
/RVJULOORVJXVWRVDPHQWHFDQWDQ
&DQWDQFRQJR]RSDUDPt
Cuando levanto los ojos,
9HRFyPRSODFHQWHUDPHQWHGDQ]DQHQHOSHTXHxRULQFyQGHPLFDVD
&XDQGR OD YR] SRpWLFD DÀUPD ´&DQWDQ FRQ JR]R SDUDPtµ SDUHFLHUD TXH OD
QRFKHVHSUHVHQWDFRPRXQHVSHFWiFXORGLULJLGRDO´\RµSRpWLFR$FODUDPRVTXH
usamos el concepto espectáculo, en una acepción simple, como el montaje o 
presentación que un “otro” hace para ser presenciado por una serie de “yos”. En 
6 Todas las referencias fueron tomadas de esta edición.
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HVWHFDVRQDGDPiVLQH[DFWRSXHV´&XDQGROHYDQWRORVRMRVYHRFRPRSODFHQ-
teramente danzan en el pequeño rincón de mi casa”. 
/RVYHUVRVGHHVWDSRHWDVRQGHJUDQYDOtD\PHUHFHQXQFRPHQWDULRGHWHQLGR
,QLFLDOPHQWHVHGHEHGHFLUTXH ODQRFKHSHUFLELGDSRU ODYR]SRpWLFDFRPREHOOD
QRHVODGHOFLHORDUULEDQLODGHODOHMDQDRVFXULGDGIUHQWHVLQRXQUHWURWUDHUVH
DO LQWHULRU DEDMRSRUHOORHOKDEODQWH OtULFR OHYDQWDVXVRMRV$VtHVWDQRFKHHV
GHUHFRJLPLHQWRORFXDOHQHOSRHPDODKDFHEHOOD(VDLQWLPLGDGSHUPLWHTXHOD
YLYHQFLDGHOREHOORVHDHQHOHVSDFLRSULYDGRORVJULOORVFDQWDQGHQWURGHVXSUR-
pia casa, cumpliendo, por tanto, dos funciones. Por un lado, la no separación en 
dualidad del par espectáculo-espectador, y, por otro, la convivencia íntima y directa 
FRQODQDWXUDOH]D$KRUDDSHVDUGHTXHWRGRHVWRVHJHQHUDGHQWURGHODFDVDQR
VHGHVOLJDGHOPXQGRH[WHULRUVLQRTXHPX\DOFRQWUDULR´ORVJULOORVEDLODQFRQOD
OOXYLDµ$VtHOHQFXHQWURHQWUHODYR]SRpWLFD\ORVJULOORVHVWiHQGLUHFWDUHODFLyQ
con el mundo exterior mediante el elemento lluvia. 
/DOOXYLDEULQFDFRQDJUDGRHQORVUDPDMHV
/RVJULOORVEDLODQFRQODOOXYLD
&XDQGRODOOXYLDVHYXHOYHÀQDVKHEUDV
'HMRGHHVFXFKDUHOJUDWtVLPRFDQWRGHORVJULOORV
&RPRVHVDEHHOGHVHRGHOOXYLDVODSHUVHFXFLyQGHODJXDGHQWURGHODFXOWXUD
PD\DKDVLGRSLHGUD IXQGDPHQWDOGHVX UHOLJLRVLGDG\GHVXVREUHYLYHQFLD3RU
HOORHOGLRV&KDFGLRVGHODJXDHVXQRGHORVPiVSUHVHQWHVHQODVLHPSUHFiOLGD
3HQtQVXODGH<XFDWiQ(VWRSHUPLWH UHRUGHQDUHQVHJXQGRJUDGRHOSRHPD/D
QRFKHtQWLPD\SHUVRQDOGHODYR]SRpWLFD´YLYHµXQDJUDQFHOHEUDFLyQFDQWRVGH
ORVJULOORVJUDFLDVDODDSDULFLyQGHODOOXYLDTXH´>«@EULQFDFRQDJUDGRHQORV
UDPDMHVµ(OSRHPDVHFLHUUD´&XDQGRODOOXYLDVHYXHOYHÀQDVKHEUDVGHMRGH
HVFXFKDUHOJUDWtVLPRFDQWRGHORVJULOORVµ'HHVWDPDQHUDHOSRHPDQRWHUPLQD
con silencio que deja cansancio o sobresalto, al contrario, termina en silencio 
TXHHVGHVFDQVRGHVSXpVGH ODÀHVWDTXH WUDMR OD OOXYLD (QHVWD FRQÀJXUDFLyQ
SRpWLFD ODQRFKHHVEHOODSRUTXHJUDFLDVD OD OOXYLD WRGRV ORV VHUHVGLULJHQVX
DWHQFLyQDOFRQFLHUWRGHORVJULOORV(QHVWH´LQRFHQWHµSRHPDGH6LOYLD&DQFKp
VHYXHOEHDHQFRQWUDUXQDFRQVRQDQFLDHQWUHORVDQLPDOHVJULOORVODQDWXUDOH]D
OOXYLD\HO´\RµYR]SRpWLFDGRQGHH[LVWHXQDDOHJUtDTXHHQXQLyQLQGLVROX-
EOHVHDSURSLDGHODQRFKHSDUDUHGHÀQLUOD
Margarita Kú Xool: Las voces de la naturaleza 
1DFLGDHQ6DQWD&UX]&DONLQt&DPSHFKHVXREUDSRpWLFDHYLGHQFLDHOHQFXHQWUR
de los diversos seres y elementos de la naturaleza mostrándonos el ambiente de 
armonía en que viven. Por ejemplo, su poema “Cahn much yétel chan pepen” (“La 
UDQLWD\ ODPDULSRVLWDµ .~ habla del encuentro entre una ranita que 
 Todas las referencias fueron tomadas de esta edición.
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FDQWD\XQDPDULSRVLWDUHFLpQVDOLGDGHOFDSXOOR$VtORTXHDQWHVHUDHODOLPHQWR
GH OD UDQD PDULSRVLWD VH WUDQVIRUPDDKRUDHQHPRFLyQSRU ORTXH ´'HVSHUWy
VXFRUD]yQµ
La ranita canta
9ROWHyORVRMRVKDFLDDUULED
Y vio una mariposita.
Despertó su corazón,
3DUDGHFLUOHDVt
Son muchos los cambios
en tu rostro,
en tu voz,
en tu sonrisa
y en tu ropaje.
El cambio en su “rostro”, su “voz”, su “sonrisa”, informa de la sensibilidad 
TXHODYR]SRpWLFDSHUFLEHHQWUHORVVHUHVGHODQDWXUDOH]D$KRUDHVWDWUDQVIRU-
mación convierte a la ranita en el elemento que brinda la posibilidad de cuidar 
\HQVHxDUODYLGDDODPDULSRVD3RUHOOROHGLFH
9HQDTXt
$FpUFDWHDPt
Sube a mis espaldas
7HTXLHURFDUJDUSDUDOOHYDUWHDEHVDUODVÁRUHV
Esta mancomunidad entre los elementos de la naturaleza que no admite se-
paración entre el hombre y la naturaleza es piedra fundamental de la literatura 
PD\D pVWD VLHQWH DO LJXDO TXH DTXHOORV 6LQ HPEDUJR0DUJDULWD .~ ;RRO QR
VyOR DERUGD ODV UHODFLRQHV HQWUH DQLPDOHV VLQR WDPELpQHQWUHRWURV HOHPHQWRV
naturales. Por ejemplo, en su poema “Ak’ab yetel ik’ ” ´/DQRFKH\HOYLHQWRµ.~
 KDEODGH OD UHODFLyQ MXJXHWRQDTXH ODQRFKHHVWDEOHFHFRQHO YLHQWR
profundamente unida, en su aparente candidez, con la realidad climática de la 
SHQtQVXOD (QHIHFWR OD QRFKH OXHJRGH ORV FDOXURVRVGtDV HV HOPRPHQWRHQ
TXHJUDFLDVDOYLHQWRTXHVRSODGHOPDUVHSXHGHORJUDUXQGHVFDQVRUHODMDGR
3RUHVRHQHVHSRHPD
La noche duerme plácidamente.
Ronca de placer.
$EUD]DFRQJR]RHOYLHQWRSRUHOFXHOOR
/RDSULHWDFRQJXVWR
Así, lo que para un lector desconocedor del contexto pudiera ser un poema 
VLQPXFKRVYDORUHVVLPEyOLFRV UHÀHUHXQDVLWXDFLyQ IHOL]PHQWHFRWLGLDQDHQWUH
ORVPD\DV(VWR~OWLPR WDO YH] HV ORTXHGHÀQHGHXQDPDQHUDPiVH[DFWD OD
SRHVtDGH0DUJDULWD.~;RROQRVKDEODGHORFRWLGLDQRSDUDUHFRUGDUQRVORHYL-
GHQWHDTXHOORTXHSRUHYLGHQWHTXL]iSDVDGHVDSHUFLELGR
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Deslindes y aportaciones
(QUHVXPHQHOVXEJpQHUROtULFRHQODOLWHUDWXUDPD\DFRQWHPSRUiQHDHVSDUWLFX-
ODUPHQWHHOHJLGRSRU ODVHVFULWRUDVPD\DVSURYHQLHQWHVGH OD UHJLyQGH&DONLQt
&DPSHFKHSDUDVXWUDEDMR OLWHUDULR(Q ORVWH[WRVSUHVHQWDGRVVHHVWDEOHFHHO
FHQWURHQODDXWRDÀUPDFLyQGHXQ´\RµTXHDGLIHUHQFLDGHODOtULFDRFFLGHQWDO
SUHVHQWDVXSXQWRQRGDOHQXQDLQFDSDFLGDGGHHQFXHQWURFRQHO´W~µVRODPHQWH
KXPDQR'LFKDVLWXDFLyQVHH[SUHVDHQXQDE~VTXHGDGHUHWRUQRTXHXQLÀFDUtD
HO ´\Rµ FRQ OD WRWDOLGDG H[SUHVDGD HQ HO ´W~µ SHUR D SDUWLU GH OD FRPXQLyQ R
LQWHUUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]D/DDÀUPDFLyQH[SUHVDGDHQODLQWLPLGDGSRpWLFD
HVTXH´\Rµ\´W~µVyORVRPRVSRVLEOHVHQHOPXQGRTXHIRUPDSDUWHGHOPXQ-
GRQDWXUDO /R DQWHULRU SURGXFH XQQXHYR HVTXHPDGHO HYHQWR OtULFR VHJ~Q HO
VLJXLHQWHJUiÀFR
 >\R QDWXUDOH]D\R W~@ \RW~pO
7DOSHUFHSFLyQ UHVXOWDXQD UHDOPRGLÀFDFLyQTXH FODUDPHQWH VHGLVWDQFLDGH
OD WUDGLFLyQRFFLGHQWDO OD FXDO QDFLGD GHO XQLYHUVR LOXVWUDGRGH ORV VLJORV XVII y 
XVIII VHSDUyDOKRPEUHGHOPXQGRQDWXUDO SDUDKDFHUORREMHWRGHGRPLQLR \ VH
SUHRFXSySDUWLFXODUPHQWHGHODQRLGHQWLGDGHQWUH´\Rµ\´W~µHQODFRQVWUXFFLyQ
del individualismo propio del mundo occidentalizado. Dicha percepción se expre-
VDHQWUHRWUDVIRUPDVHQORVOHQJXDMHVSRUPHGLRGHORVFXDOHVYDDUHIHUHQFLDUOD
UHDOLGDGGHVGHHOSHUÀORFFLGHQWDO(QHIHFWRHQOD(XURSDGHORVVLJORVXVI a XVIII, 
ODV OHQJXDVQDFLRQDOHVVHGLIXQGHQHQ ODVFRORQLDVGHXOWUDPDUGDQGRLQLFLRDXQ
proceso donde el hombre comienza a percibir una nueva forma de vida en la cual 
HODQWLJXR OHQJXDMHVHPRVWUDED LQFRPSOHWR\GLIHUHQWHHOREMHWLYRHUDGRPLQDU
a la naturaleza de la cual los “otros” eran extensión. Resulta sintomático en tal 
sentido que la palabra modernidad naciera en este mismo momento. 
-HDQ-DFTXHV 5RXVVHDX HV HO SULPHUR HQ KDEODU GHPRGHUQLGDG HQ VX QRYHOD
romántica Julie o la nueva Eloísa(QHOODODGHÀQHFRPRXQ´WRUEHOOLQRVRFLDOµTXH
VHHQFXHQWUDH[SUHVDGRHQSULPHUOXJDUSRUVXFDSLWDO3DUtV(QHIHFWRHOMRYHQ
SURWDJRQLVWD6DLQW3UHX[YDGHOFDPSRD ODFLXGDG\HQFDUWDVTXHHVFULEHDVX
DPDGD -XOLH OH GHVFULEH VXPLHGR \ DVRPEUR DQWH HVWDQXHYD UHDOLGDG SXHV OD
vida metropolitana era “…XQ FKRTXHSHUSHWXRGHJUXSRV \ FiEDODV XQÁXMR
\ UHÁXMRFRQWLQXRGHSUHMXLFLRV\RSLQLRQHVHQFRQÁLFWRµ 5RXVVHDX
Esta dinámica, donde la diferencia entre lo bueno y lo malo no es evidente y la 
LPSRVLFLyQ GH OR SDVDMHUR SDUHFH OD YHUGDG ~OWLPD VREUHFRJH DO SHUVRQDMH ´6H
GHEHDMXVWDUVXHVStULWXDFDGDSDVRµ5RXVVHDX1DFHGHWDOIRUPDOD
´HPEULDJXH]µH[DOWDGDFRPRODIRUPDGHSHUFHSFLyQGHORFRWLGLDQRHO´YpUWLJRµ
como un ritmo respiratorio del cual no se puede escapar en este nuevo mundo ur-
bano. Las consecuencias de esta realidad son el rompimiento con su propia forma 
GHGHÀQLUVH\SRUWDQWRFRQVXVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDODPRGHUQLGDGH[SUHVDGD
en esta dirección, es el abandono del pasado y la separación con el mundo natural. 
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'HVGHHVHHQIRTXHHOQXHYRKRPEUHWHQGUiXQYDORUVXSUHPRVXQRDWDGXUD
DXQSDVDGR WUDVFHQGHQWHHQ WDQWRTXHDKRUD UHGHÀQLGRSDUD ODVQXHYDVQR-
ciones, podrá construir un nuevo tiempo, una nueva identidad. Deberá, en esta 
GLUHFFLyQDÀDQ]DUVXHVHQFLDHQXQD´OLEHUWDGµ\XQD´LJXDOGDGµDEVROXWDPHQWH
novedosas que, muy al contrario de cualquier visión enaltecedora del hombre, 
FRQOOHYDQDOGHVDUUDLJR\DOGLVWDQFLDPLHQWRGHO´W~µ
Ahora, este vuelco hacia la individualidad no conlleva una restitución del in-
dividuo. Muy al contrario, más que realizarse una transformación de su totali-
dad, el discurso que hace referencia a un mundo externo se amplía (alcanza un 
mayor corpusSHURDVXYH]KDFHTXHORVOHQJXDMHVVHGHVOLQGHQ$XPHQWDGH
WDOIRUPDHOOH[LFyQSDUDGLULJLUVHDOSURFHVRGHDSURSLDFLyQGHOPXQGR´H[WHU-
QRµHQWDQWRSURSXJQDQGRXQDLQDOLHQDEOHOLEHUWDGHOOHQJXDMHTXHFUHDKDEOD
GH OD LQWHULRULGDGTXHGDGHVSURWHJLGRGHXQSDUiPHWURTXHJXtHVXH[SUHVLyQ
(VPiV HV WDQ DYDVDOODGRUD OD SUHVHQFLD GH XQ OHQJXDMH TXH KDEOD GHOPXQGR
H[WHUQR HQ WDQWRGHVFULSFLyQ\GRPLQDFLyQGHOPLVPRTXH OD LQWHULRULGDGGHO
individuo comienza a perder la capacidad para referirse a “sí mismo” debido, 
SUHFLVDPHQWH D OD LQGHWHUPLQDFLyQ FUHFLHQWH HQ VX IRUPDGHSHUFLELUVH (O ÀQ
GHHVWDPRGLÀFDFLyQ VHUi SRU VXSXHVWR OD LQFDSDFLGDGSDUD DXWRUHIHUHQFLDUVH
PLHQWUDVTXHGHVSOLHJDXQ VDEHUQXQFDDQWHV YLVWRTXH OHSRVLELOLWD HQ~OWLPD
instancia, el dominio del mundo mediante el desarrollo. 
(V GHFLU HO KRPEUH GH ODPRGHUQLGDG DEDQGRQD VX LGHQWLGDGSDUD ORJUDU XQ
mundo liberado donde, diverso a lo prometido, se obtiene una emancipación que, 
DKRUDQRWLHQHQDGDTXHOLEHUDUHQJUDQGHFLGRSRUODOLEHUWDGVX´\RµVHKDTXH-
GDGRYDFtRGLVWDQWHGHOPXQGR\VHSDUDGRGHO´W~µ$VtHQXQFRQVWDQWHVHQWLGR
GHDEDQGRQRODOLEHUWDGGHOQXHYRKRPEUHFUHyDQWHWRGRXQLQÀQLWRVHQWLGRGH
SpUGLGD
En esta dinámica, la concepción del amor se transforma (y eso se puede ver en 
QXPHURVRVSRHWDVGHOURPDQWLFLVPRHQODQHFHVLGDGGHHQFRQWUDUORDXVHQWH
HQUHFXSHUDU ORDEDQGRQDGRHVDPRUD´ORTXHIXLµ3HURDOPLVPRWLHPSRHV
DPRUD´GRQGHQRVR\µ ODJHRJUDItDH[yWLFD\HOSDUDtVRSHUGLGRVHFRQYLHUWHQ
HQ ORVSDUDGLJPDVFXOWXUDOHVGHXQPXQGRTXHDOGLULJLUVXHMHUFLFLRFRWLGLDQR
KDFLDODGRPLQDFLyQGHOPXQGRYtDODOLEHUWDGSLHUGHODSRWHQFLDOLGDGGHOVXHxR
SDUDYROFDUVHIXULRVDPHQWHVREUHXQ~QLFR\VRxDGRGHVWLQRHOGHVDUUROOR3HUR
D VX YH] FXDQGRPiV ORJUDGR pVWHPiV DEDQGRQDGR VROLWDULR H LQFDSDFLWDGR
para soñar. Los costos de la modernidad serán altos pues, en tanto se ejerce ra-
biosamente esta libertad para el dominio, el hombre queda imposibilitado para 
vivir en el mundo. 
Diferente a estos procesos evidentes en la historia de la lírica occidental, la 
lírica maya contemporánea, expresada en las tres poetas mencionadas en este 
HQVD\R VHGLULJHHQXQD IRUPDQRYHGRVDGHDSURSLDFLyQGHGLFKD WUDGLFLyQD
FODPDUODIXVLyQFRQHO´W~µWRWDOLGDGSHURTXHQRVHH[SUHVD~QLFDPHQWHHQHO
amado, sino en la naturaleza. Lo anterior invita e impulsa al lector de la poesía 
maya contemporánea a no mirar en estos textos una simple reelaboración de 
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ODWUDGLFLyQOtULFDRFFLGHQWDORXQDVHQFLOODUHFRSLODFLyQGHDQWLJXDVWUDGLFLRQHV
sino un constructo simbólico diferente e insinuante que invita a leer/vivir el mun-
do desde una perspectiva cultural maya contemporánea.
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